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INLEIDING. 
In eene eerste publicatie over vrijlevende nematoden in 
België (]), had ik mij beperkt tot systematische opmerkingen bij 
iedere tot dan toe gevondene soort. Weliswaar werd bij elke 
soort in zeer korte bewoordingen uitgedrukt hare talrijkheid 
en hare verspreiding in elk der onderzochte gebieden, maar de 
algemeene gegevens en eene bewerking van deze gegevens 
bleven achterwege. 
Nu ik echter een tamelijk groot aantal soorten en een voldoende 
aantal individuen heb onderzocht, acht ik het oogenblik gekomen 
om een blik te werpen op de samenstelling der nematodeniauna 
in de verschillende levensgemeenschappen of biocoenosen, en 
op de onderlinge verhoudingen tusschen de verschillende geslach-
ten of groepen van geslachten, en tusschen de verschillende 
soorten. 
Daarom werden tabellen opgesteld die ons zuUen toelaten de 
verspreiding en de talrijkheid der gevonden soorten in oogen-
schouw te nemen. 
Indeel ing d e r l evensgemeenschappen . 
Eene indeeling der verschillende gemeenschappen moet ge-
•teund zijn op de uitwendige omstandigheden die de meeste 
invloed hebben op het leven van den bestudeerden groep. Het 
(1) Zie D B CONINOK, 1930. 
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blijkt dat verscheidene factoren eene groote rol spelen in het 
leven der vrijlevende nematoden. De voornaamste ervan, en 
de meest gemakkehjk vast te stellen, zijn : 1° het zoutgehalte, 
2° de vochtigheidsgraad. 
De temperatuur, waarvan de invloed vroeger fel werd over-
dreven, schijnt voor ons geval van ondergeschikt belang te zijn. 
Ook andere factoren, zooals het gehalte aan opgeloste organi-
sche stoffen, de rijkdom aan bacteriën en de scheikundige gesteld-
heid van het levensmidden oefenen zeer waarschijnlijk eveneens 
een overwegenden invloed uit op de samenstelling der nematoden-
fauna in dat midden, maar tot nog toe werden door mij nog geeiie 
onderzoekingen gedaan in dien aard. 
Op grond dus van voornoemde factoren, zoutgehalte en voch-
tigheidsgraad, werd het onderzochte materiaal verdeeld in 5 
gebieden, namelijk : 
I. Zoe twater (poelen, grachten en rivieren). 
I I . Veen (sphagnum, polytrichum, enz. in hoogveen en moe-
rassen). 
I I I . A a r d e (graszoden, mos, boomwortelaarde, akkergrond 
en woudhumus). 
IV. B r a k w a t e r (brakwatervennen, -geulen, enz.). 
V. B r a k k e g r o n d (sUkken en schorren). 
Het veen werd door de meeste andere onderzoekers steeds als 
onderverdeeling gesteld onder het gebied aarde. Maar eenerzijds 
is de vochtigheidsgraad in veen (sphagnum en polytrichum), 
ten minste in het door mij onderzochte materiaal, steeds 100, 
én dus praktisch gesproken gelijk aan een zoe twater midden. 
Anderzijds vertoont veen geleidelijke overgangen naar vochtige 
weiden en aa rde . Daarom, in plaats van het te rangschikken 
onder de gebieden zoe twater of aa rde , verkies ik er een eigen 
gebied van te maken dat een soort overgang vornxt tusschen de 
twee hooger genoemde. Ook tusschen zoet- en b r a k w a t e r zijn 
er allerlei overgangen, bvb. de Schelde, vanaf Gentbrugge tot 
aan hare monding ; maar aangezien ik tot nog toe dergelijk 
materiaal nog niet heb onderzocht, blijft dit punt voorloopig 
achterwege. Het gebied a a r d e is verder onderverdeeld in 
verschillende ondergebieden, maar dit komt later tot bespre-
king. 
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Systematische opmerkingen. 
De ondergeslachten Acrobeles (Oephalobus) en Wilsonema 
{Plectus), die in mijn eerste pubhcatie staan respectievelijk onder 
de geslachten Cephalobus en Plectus, zijn te beschouwen als zelf-
standige geslachten en worden dan ook onafhankelijk behandeld. 
De soort Cephalobus nanus de Man, die door M i c o l e t z k y ( l ) 
werd aanzien als synonym van Cephalobus persegnis B a s t i a n , 
en de soort Dorylaimus acuticauda de- M a n die door denzelfden 
zeer verdienstelijken onderzoeker werd gehjkgesteld met Dory-
laimus carteri B a s t i a n , zal ik voorloopig behandelen als goede 
soorten, daar ik nog niet zeker ben of de voorgestelde synonymie 
gerechtvaardigd is. 
Verder komen in de bespreking ook nog de namen voor van 
drie soorten die nieuw zijn voor de wetenschap : 
Bitholinema schuurmans stekhoveni n. g. n. sp. 
Diphtherophora vanoyei n. sp. en 
Procriconema straeleni n. sp. 
De beschrijving dezer drie soorten verscheen in een andere 
pubhcatie (2). Systematische bijzonderheden over de soorten 
die nieuw zijn voor de Belgische fauna passen niet in het kader 
van dit onderzoek en zullen later verschijnen. 
In het totaal werden tot nu toe onderzocht en bepaald, 7.860 
individuen, die zich verdeden over 36 geslachten en 82 soorten. 
(1) Zie MiooLBTZKT, 1921-1922. 
(2) Zie D B CONINCK, 1931. 
ALGEMEEN OVERZICHT DER NEMATODEN FAUNA VAN BELGIË. 
Algetneene tabel: (n : aantal individuen ; v : aantal vangsten). 
Soorten. 
1. Achromadora ruricola . . . . 
2. Acrobeles ciliutus 
3. Actiiiolaimus tnacrolaitnus . 
4. Adoncholaimv^ tJialassophy-
if"^ 
.5. Alainms primUivus 
6. AphanolaiiHiM aquaticim . . . 
7. Aphelfjichus avenae 
8. » parietimis . . 
9. Bitholinema achuurmams 
10. üephalohiM elongatuji 
11. » emfirgiruttvs. .. . 
12. » nanus 
13. » oxyuroiijes 
14. » persegnis 
1 't. il rigidvji 
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17. Chromadora leuckarti 
18. Cyatkolaimus intermedius .. 
19. Cyliruirolaimus melancholicus 
20. DeorUolaimus papiMatus.... 
21. Diphtherophora vannyei . . . 
22. Diplogaster rivalis 
23. Dorylaimus acvlifavdn . . . . 
24. » brigdammensis . 
25. » carteri 
26. i- centrocercus . . . 
27. » crassus 
28. " elongalus 
29. . filiformis 
30. 1 nbtusicaudatus.. 
31. >• regiusv. superbus 
32. » stagnalis 
33. » tritiH 
34. Ethmolaimus pratensis 
35. Microlaimus globiceps 
36. Monhystera dispar 
37. » filiformis 
38. » microphthalma • 
Zoetwater 







































































































































Soor ten . 
39. Monhystera ocellata 
40. 1 paludicola . . . . 
41. » (Penznncia) velo.i 
42. '^  villosa 
43. " vulgaris V. macrura 
44. Moru)Hclni.s bathybius 
45. » brachyuris . . . . 
46. » miwrostoina . • • 
47. •• papilkitus 
48. » trldfritiitus . . . . 
5U. » communis 
51. » yrawilosits 
52. B parvus 
53. Pristruilolaimiis doiichurus . 
54. ., intermedium 
55. Procrkoheiiia siraeleiii . . . . 
56. Rhabdiiis brevisqrina 
57. » jiliiomiis 
58. » fnoitohystera 
5!). » oxyuris 
Zoetwater 
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60. Rhabdolaimus terrestris 
V. aquaticus 
61. Sphaerolaimus gracilis 
62. Syringolaimus striatocau-
datus 
63. Teratocephalus crassidens • • 
64. 11 terrestris . . . 
65. Trilobus gracilis 
66. 11 pellucidus-
67. Tripyla filicaudatu 
68. 11 papilUita 
69. Tylencholaiimis mirabilis . . 
7Ö. Tylenchorhynchus robustut . 
71. Tykrichus agricola 
72. » consobrinus 
73. 11 daveinei 
74. 11 dipsaci 
75. 11 dubius 
76. 11 filiformis V. lepto-
soma 
77. 11 intermedius 




























































































































1 1 1 
Soorten. 
79. Tylolaimophorus typicus ... 
80. Walcherenia typica 
81. Wilsonema awriculatwn . .. 
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TALRIJKHEID EN VERSPREIDING. 
Beteekenis der gebruikte termen. 
A. Talrijkheid: 












> 10 % 
> 7 % 
> 5 % 
> 3 % 
> 2 % 
> 1 % 
> o,2r, % 






























































°o V. totaal 
aantal vangsten 
> 40 % 
> 30 % 
> 20 % 
> 10 % 
> 5 % 
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Plaats in het systeem der nematoden, van de behandelde 
geslachten. 
Om den lezer toe te laten de komende tabellen en besprekingen 
te begrijpen is het raadzaam eerst een klein overzicht te geven 
van de plaats die elk der gevonden geslachten bekleedt in het 
systeem der nematoden. Deze indeeling is grootendeels gesteund 
op de werken van F i 1 i p j e v (I) en van M i c o l e t z k y (2), 
met een paar kleine wijzigingen. 
Alaimus behoort eigenUjk tot de onderfamilie der Dorylaimi-
na.e. Maar door het verdwijnen van den mondstekel is de levens-
wijze van Alaimus noodzakehjk grondig gaan verschillen van 
die van de andere geslachten uit dezelfde onderfamilie. Daarom 
moet Alaimus hier afzonderlijk worden behandeld. 
Het onlangs door d e M a n opgestelde geslacht Walcherenia (3) 
werd door M i c o 1 e t z k y (4) voorloopig gerangschikt in de 
nabijheid van Alaimtis. Walcherenia heeft echter niets met dit 
geslacht gemeen, en geheel hare organisatie wijst op eene ver-
wantschap met Plectu^ en consoorten ; daarom plaats ik Walche-
renia liever onder deze groep, als aanhang. 
F a m . ENOPLIDAE. 
subfam. Oncholaiminae : gen. Adoncholaimus. 
» Trilobinae : gen. Trilobus, Tripyla, Prisma-
tolaimus, Mononchus. 
» Dorylaiminae : gen. Syringolaimus. 
gen. Diphtherophora, Tylencho-
laimus, Tylolaimophorus. 
gen. Deontolaimus, Dorylaimus, 
Actinolaimus. 
Aanhang. : Alaimus. 
F a m . CHROMADORIDAE. 
subfam. Gyatholaiminae : gen. Cyatholaimus. 
» Spilipherinae : gen. Ethmolaimus, Microlaimus. 
» Ghromadorinae : gen. Achromadora, Chromadora. 
(1) Zie FiLipjEV, 1918. 
> FiLIPJBV, U)2 . 
(2) , MICOLETZKY, 1 i21/22. 
(3) » DB MAN, 1921. pag. 14-15, taf. V, fig. 10-10 o. 
(i) « MICOLETZKY. 1J2Ö, pag. lfil-162, taf. \ ^ fig. 11 a-b. 
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F a m . M O N H Y S T E R I D A E . 
subfam. Monhys te r inae : gen. Monhyatera, (Penzancia). 
» Sphaerolaiminae : gen.Sphuerolaimus. 
F a m . ANGUILLULIDAE. 
subfam. Gyl indrola iminae : gen. Cylindrolaimus. 
» Plectinae : gen. Plectus, Wilêonema, Bitholi-
nema. 
Aanhang: Walcherenia. 
» Rhabd i t i nae : gen. Rhabditis. 
gen. Cephalobus, Acrobeles, Te-
ratocephalus. 
gen. Rhabdolaimus. 
» Dip logas te r inae : gen. Diplogaster. 
» Tylenchinae : gen. ApheleTwhus. 
gen. Tylenchus, Tylenchorhyn-
chus. 
gen. Procriconema, Hoplolaimus. 
Aanhang : Aphanolaimus. 
A. ZOETWATER. 
Tafel I . (*) 
Voor wat het aantal soorten betreft zien we dat de onderfamiUe 
der Dorylaiminae 25 % uitmaakt van de totale zoetwater fauna, 
dit is 8 soorten op 32, en dat deze 8 soorten meer als 40 % van 
het totaal individuen aantal vertegenwoordigen. De familie der 
Chramadoridae en de onderfamihe der Tylenchinae zijn even 
talrijk aan soorten en aan individuen ; maar alhoewel zij samen 
evenveel soorten tellen als de Trilobinae, is hun individuënaan-
tal meer als vijf maal kleiner. 
Diplogaster rivalis die heel alleen staat om zijn onderfamilie 
te vertegenwoordigen neemt een belangrijke plaats in voor wat 
betreft het individuënaantal : meer dan 20 % worden door hem 
ingenomen. Van de andere groepen zijn enkel Plectus, Monhya-
tera en Cephalobus van eenig belang. 
(•) De heer VAN DBN BOOABBDB hielp lue bij het vervekardigen dezer tafels. 
Hierom betiiig ik hem mijn oprechten dank. 
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Tafel I . 
ISAMEINSTELLING DER INEMATODEiN 
1 FAUMA IIN Z O E T W A T E R . | 
|A.500RT[:N.Uar:52. 
| l . Watchfrenia. \ 
H. CtiltrtdrolairriUb. 
\-l. RkaLdotai mui. 
| l . Difilogaiter. 
|2. RHABDITI:). I 
U- MONHY^TERA. 1 
2. PLECTU5. 
?. CEPHAL0BU5. 
1 TuLenchorhurichub.i | 
1 5 ^ ' ^ n c A u s . •< 1 
A ^ hetenchui. i 
1 Etkmola i mmb. 1 
3. Achromadora. 1 
1 Cf^rornac/ora . i 1 
rnpyfa i 
1 rriimafolaiTnui. 1 
^' TRILOBUb. 2 
1 MONONCHUÖ. 2 1 
Dinktherofinora.i 
















5?. REbT. (li soorten:) 
\y/. Ce/thaloLus 1 











Talrijkheidstabel der nematodenfauna in het zoetwater. 
(In deze tabel zijn enkel opgenomen de soorten die meer aL» 















DoryUtirmif: stagnalis . 
Dvplogasier rivalis. . . 
Trilohus gracilis . . . 
Monhystera filiformiii 
Plectus granulosus .. 
Plectus cirratus 














































































Zooals blijkt uit deze tabel zijn er een drietal soorten overwe-
gend in de zoetwater fauna. Samen maken zij bijna 70 % uit 
van de totale individuen massa. De tabel is sprekend genoeg om 
nadere uitleg overbodig te maken. Over sexuaal cijfer en rijp-
heidscoëfficient wordt verder gesproken. 




















Eene bijzondere melding verdient Rhabdolaimus terrestris 
var. aquaUcus. Van deze soort waren zeer veel individuen aan-
wezig in een aquarium in het laboratorium ; maar de juiste her-
komst van het materiaal was niet meer met zekerheid te bepalen. 
Verspreidingstabel der zoetwaternematoden (z. = zeldzaam; 














Monhystera filiformis . . . . 
Trilobus gracilis 
Prismatolaimus dolichurus 
Chromadora leuckarti . . . . 
Dorylaimus carteri 
» obtusicaudatus. . 





Aphelenchiis paristiniis . .. 
Cephalobus striatus 
Diplo gaster rivalis 
Dorylaimus brigdammensis 
» tritici 



































































Achromadora rwricola . . . . 
Cylindrolaimtts melancho-
licus 
Diphtherophora vanoyei . . 
Ethmolaimua pratensis ... 






































z. z. 1 
z. z. II 
z. 1 
z. z. Il 
Z. Z. H 
5 H 
z. H 
z. z H 
z. z 1 
II 
Voor de meeste soorten gaan talrijkheid en verspreiding steeds 
min of meer gepaard. Maar er zijn enkele uitzonderingen. 
Dorylaimus carteri, Mononchus macrostoma, Actinolaimus 
macrolaimus, Rhabditis brevispina en Tyienchus agricola zijn 
verspreid maar zeldzaam. Dit wil zeggen, dat zij bijna overal te 
vinden zijn maar steeds in kleinen ge talie, vergeleken met andere 
soorten. 
Anderzijds is Diplogaster nvalis maar matig verspreid maar 
tevens uiterst talrijk. Dit komt vooral door het feit dat in een 
individuënrijk (481) bodemmonster uit de Leie, deze soort 
53 % van de geheele levensgemeenschap uitmaakte. 









In het totaal zijn dus bekend 21 geslachten en 31 soorten. 
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B. VEEN. 
Tatel II . 
5 A M E I N S T C L L I M G D E R 












TuCènchorh u n cnui.t. 
Q Aphere-ncnui. 1. 
TYLENCHUb. 5. 
B.!NDiviDUÉNJo^aa/^ 75t. 









Zooals men ziet zijn het de Tylenchinae die overwegen in veen, 
zoowel voor wat betreft het aantal soorten als het aantal indivi-
duen. 
Maar van dit laatste mag men niet een algemeene regel maken ; 
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de Tylenchinae hebben dit vooral te danken aan het feit dat in 
een der 4 vangsten Tylenchus agricola v. bryophilus in zeer groot 
getal optrad ; in geen der 3 andere vangsten echter kwam liij 
nog voor. Het geslacht Dorylaimus treedt hier min of meer op 
den achtergrond en bedraagt slechts 18 % van het totale indivi-
duen aantal. 
Talrijkheidstabel der Netnatoden Fauna in Veen. 
(In deze tabel zijn enkel opgenomen, de soorten die meer als 1 % 


































Dorylaimus carteri . . . 
» obtusicatidatus 











































































Als leidende vorm voor de veen nematoden fauna kan be-
schouwd worden Prismatolaimus dolichurus, de enkele soort die 
in de 4 vangsten voorkwam. Verder werden gevonden in 3 vang-
sten : Aphelenchus parieUnus, Dorylaimus carteri, Dorylaimus 
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obtusicaudatus, Plectus cirratus, Teratocephahis crassidens en 
Tylenchus daveinei. Enkel de 2 laatste ervan zijn min of meer 
kenmerkend voor het veen. De andere zijn meest in alle gebieden 
verspreid. Cephalobus nanus en Cephalobus striatum werden 
tweemaal gevonden ; aUe andere slechts een enkele keer. 





Z e e r z e l d z a a m i s : Teratocephalus terrestris. 
Alle gevonden soorten zijn nieuw voor de veenfauna van België, 
daar tot nu toe geen veen materiaal werd onderzocht. 
C. AARDE. 
Het gebied a a r d e wordt onderverdeeld in een zeker aantal 
ondergebieden, die onderling nogal verschillend zijn. Voor ons 
materiaal komen in aanmerking : 
1° Graszoden : deze zijn onder te verdeelen in z a n d i g e , 
meest d r o o g e graszoden, en in v e t t i g e , meest v o c h -
t i g e graszoden. 
2° Mos : Dit zijn alle mossen, uitgenomen Sphagnum, dat 
onder het gebied veen wordt gerangschikt. 
3° Akke rg rond : die regelmatig bebouwd wordt, dus omge-
ploegd en bemest. 
4° Boomwor te l aa rde : dit is aarde doortrokken met een 
dicht netwerk van boomwortelen. 
5° H u m u s : bvb. de bodem van een woud en aarde uit een 
oude wilgetronk. 
Eerst laat ik nu volgen eene algemeene lijst van alle in aarde 











T o t a a l 
1. Acrobeles c ilia tui 
2. Aclinolaimus macrolaimits 
8. Alaimus primitivus 
t . Aphelenchus uveiuie 
5. » parielinus 
(i. Bitholinema schuurmuns stekhoveni 
7. Cephulobuf! emarginntus 
8. » lumus 
9. » ox't/uroideti 
1 0 . )) persegnis 
11. » rigidiis 
12. » striatus 
l.'ï. Diphtherophora vnrwyei 
14. Dorylaimus itculicaudn 
1 ö. » hrigdnmme'iisis 
l ö . « carteri 
17. » cenirocercus 
18. » crassus 
19. » elonyatus 
20. » filiformin 
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I I I 
III 
I I I 



























































22. Dorylainms regius var. superbus. 
23. 1) tritioi 
24. » spec 
26. » velox 
27. » villosa 
28. Mononchus brachyuris 
29. » pupillatus 
30. » tridentatus 
31. Plectus cirraius 
32. » com,munis 
33. » granulosus 
35. » spec 
36. Prismatolaimus dolichurus 
38. " filiformis 
40. 11 oxyuris 
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43. Teratocephalua crasaidena . 
44. » terrestris . . 
4.5. Trilobu» gracilis 
46. Tripyla füicaudata 
47. » papillata 
48. Tylencholaimus mirabilis . 
49. Tylenchorhyiichus robusfus 
50. Tylenchus agricola 
51. » consobrinus. . . . 
52. » daveinei 
53. -> dipsaci 
54. » dubius 
55. » intermedius . . . 
56. » macrophallus .. 
57. » spec 
58. Tylolaiinophortis typicus . 
59. Wilsonema auricukuum •. 
60. » otophorum . . . . 
61. Species 
Totaal 



























































Deze lijst laat ons toe Tafel III op te stellen, die ons de samen-
stelling toont van de nematoden fauna in de aarde. 
Tafel III. 
SAMEINSTCLLI ING D E R 
INEIMATODCIN FAUINA l(N AARDE. 
A.50GRTCNJo^aa/?Ga 
Atafyriu^. 
B . INDIVIDUEN. ro^oo/?4174. 
%i% REjT. (loioorttnQ 
MONHV^TERA. 
G. RHABDiTlb. 
-j Tripuia.i Pri:,matolaiTnui.i 
'• Tn foCub. 1 MONONCHUb. 3 
BithoCi-nema. -f. 
ö. Wir^Onema. 1 
PLECTU5. 5 
AcroCeCes. -i 
9. TeTatocefifxaCub. 2 
CEPHAL0BU5. 6 
Tij/enchorhyrichuS. l 




' / " 
15. Actinofaimus. i 
TxjCoCaimonnorub. i 
DORYLAJMUb. i i 
Tri CoCu5. ^ ' / " V ^ • 














Dl n fit ne ron no ra. 
' fKcCinolairnui. 
ÖORYLAiMUö. 
Zooals in het zoetwater zijn het de Dorylaiminae die, wat 
betreft soorten en individuen aantal, overwegend zijn in aarde. 
Samen met Actinolaimus, Diphtherophara, Tylencholaimus en 
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Tylolaimophorus maakt Dorylaimus het vierde uit van het soorten 
aantal dat de aardnematoden fauna vormt. De 4/10^" van deze 
fauna maken zij uit wat betreft individuen rijkdom. De Tylen-
chinae volgen op de Dorylaiminae voor het soorten aantal, maar 
komen na Cephalob'iis (met Acrobeles en Teratocephalus) en Plec-
tus (met Wilsonema en Bitholinema) voor de rijkdom aan indivi-
duen. Eene ruime plaats wordt eveneens ingenomen door de 
Trilobinae (met Mononchus, Tripyla, Trilobus en Priswatolai-
m,us). 
Talrijkheidstabel der aardnematoden. 
(In deze tabel werden enkel opgenomen, de soorten die minstens 



























Dorylaimus carleri . . . 
Plectus granulonus . . 
Gephalobiis rigidus . . 
Dorylaiinus obUtMcau-
dafus 
Plecttu cirratus . . . . . 
Cephalobus nanus.. . . 
Mononchus papillatus 
Cephalobus striatus . . 
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Eene enkele soort is uiterst talrijk : het is Dorylaimvs carter':,. 
die alleen, een vijfde bedraagt van het totaal individuen aantal. 
Daarop volgen Plectus granulosus, Gephalobus rigidus en Dory-
laimus obtuaicaudatus, die elk voor bijna een tiende bijdragen 
tot de samenstelling van de fauna. Drie kwart der individuen 
behoort tot 9 soorten ; voor het vierde kwart zijn 51 andere 
soorten noodig. 
Z e l d z a a m z i j n : 
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Verspreiding der aardnematoden. 




























































Mononchits papillatus . . . . 





» o:cyuroides . .. 
Dorylaimus brigdammensis 
j) regius v. superbus. . 
Monhystera filiformis . . . . 
frismatolairmis dolichurus 
DorylaiMi'-s jili/ormis 
Mononchus tridentatfJ'S . . . 
Acrobeles ciliulus 
(^ephalobu.s persegnis . . . . 





Teratocephalus crassidens . 
'J'ripyla /ilicaiidata' 
Tylencholnimits mirahilis 
Tylenchus intermedius .. . 































































De meest talrijke soorten zijn over het algemeen ook min of 
meer verspreid. Maar enkele soorten met groote verspreiding 
komen maar in een betrekkelijk klein aantal individuen voor. 
Zoo bvb. Aphelertchus panetintis, die uiterst verspreid is, en tevens 
maar tamehjk zeldzaam. 
Rhabditis monohystera en Tri'pyla papilhta zijn verspreid, 
maar zeldzaam, dit wil zeggen, in klein aantal. 
Eene b e p e r k t e v e r s p r e i d i n g bezitten de volgende 
soorten : 
Actinolaimus mM^rolaimus Plectus parvus 
Alaimus primitwus Rhabditis brevispina-
Aphelenchus avenae Rhabditis füiformis 
Bitlwlinema schuurmans stekhoveni Rhabditis oryvris 
Cephalobus emarginatus Ter otocephalus terrestris 
Diphtherophora ranoyei Tylencfiorhynchus robustus 
Dorylaimus acu ticauda Tylenchus consobrinus 
Dorylaimus tritici Tylenchus dipsaci 
Mononchus brachyuris Tylenchus macrophallus 
Plectus communis Tylolaimophorus typicus 
Wilsonema auriculatum. 
Nadat we het gebied aa rde hebben beschouwd in zijn geheel, 
onderzoeken wij het eens in elk zijner vijf onderdeden afzonder-
lijk. 
Tafel IV. 
Deze tafel, die de samenstelling weergeeft van de verschillende 
faunas voor wat de soorten aangaat, leert ons dat de Dorylai-
minae, zooals te verwachten was uit tafel I I I , de voornaamste 
• plaats bekleeden in g r a s z o d e n , in a k k e r g r o n d , 
in b o o m w o r t e l a a r d e en in h u m u s . In m o s staan 
ze slechts op de derde plaats, naast de Trilobinae en de Tylen-
chinae, en na Cephalobus (met Acrobeles) en Plectus (met Wil-
sonema). Ook de Tylenchinae nemen over het algemeen veel 
plaats in, uitgenomen in b o o m w o r t e l a a r d e waar 
enkel Aphelenchus hen vertegenwcjordigt. Monhystera treedt 
op den achtergrond, evenals Rhabditis die echter in m o s en 
in a k k e r g r o n d iets meer vertegenwoordigd is. Cephalobus 
is iets belangrijker als Plectus ; beide geslachten met hunne bij ge-
Tafel IV. 
VERDEELir»IG DER INEriATODEPS EAUPSA IIN DE AARDE. A. SOORTEN. 
s GRASZODEN. 35 
^. Monfxtfitera^ 
•f. Rf^aCditis. 
Tri hu [Q -i 
4 Pri Sntatofai mub. -1 
tlONONCHUb. 'i 
5. WIL50NEMA. 2 
PLEC TUb. 5 
AcroCeCeb. i 
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slachten bekleeden den eersten rang in m o s . I n g r a s z o d e n 
komen ze na de Dorylaiminae en de Tylenchinae ; in a k k e r -
g r o n d zijn ze min belangrijk, en in h u m u s worden ze 
enkel door Dorylaimus overtroffen. 
Treffend is de proportie stekeldragende a O o r ' t en, (Dory-
laiminae en Tylenchinae) in de verschillende ondergebieden. 
In m o s en in a k k e r g r o n d is er één stekeldragend geslacht 
op negen ; i n g r a s z o d e n één op zeven ; i n b o o m w o r -
t e l a a r d e één op zes en in h u m u s één op drie. 
Tafel V. 
Tafel V toont ons de samenstelling der nematoden fauna voor 
wat betreft het individuen aantal. 
In graszoden behoort één derde der individuen tot Cephalobus 
en consoorten, één vierde tot Dorylaimus, één vijfde tot de Tylen-
chinae en één zevende tot Plectus met Wilsonema. 
In m o s , a k k e r g r o n d en h u m u s zijn de Dorylai-
minae overwegend, en maken er ongeveer de heMt uit van de 
totale bevolking. Plectus komt achterna. Cephalobus telt een niet 
onaanzienlijk aantal vertegenwoordigers in elk dezer drie onder-
gebieden, evenals de Tylenchinae ; deze laatste echter treden in 
m o s nogal sterk achteruit. In h u m u s vormen de Trilo-
èinae, vooral met Mononchus, een groote groep. Het is moeilijk 
aan te nemen dat Mononchus een uitsluitend carnivoor leven zou 
leiden, als men bedenkt dat hij in eene vangst bijna één vijfde 
uitmaakte (17,8 %) van de totale levensgemeenschap ; dit is 
eene veel te hooge verhouding om een uitsluitend carnivore 
levenswijze toe te laten. 
In b o o m w o r t e l a a r d e is Cephalobus sterk overwegend 
(67,4 %) en wordt op verren afstand gevolgd door Dorylaimus ; 
Plectus is meer dan 10 maal minder talrijl?. 
Eenige van de soorten aangetroffen in aarde zijn gemeen aan 
alle ondergebieden, andere aan ekele. Nog enkele zijn kenmerkend 
voor een bepaald gebied. Daarom onderscheidt men in de aard-
nematoden : 
A. 1. Omnivage soorten. Komen min of meer gelijkvormig 
in alle grondsoorten voor. 
Aphelechus parietinus (ook in zoetwater, veen en brakkegrond) 
Tafel V. 
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Cephahbus rigidus (ook in zoetwater, brakwater en brakkegrond). 
Dorylaimus carteri (ook in zoetwater, veen, brakwater en brakke-
grond). 
Dorylaimus obtusicaudatus (ook in zoetwater, veen en brakwater). 
Plectus granulosus (ook in zoetwater en veen). 
2. Bijna omnivage soorten. 
Cepfwlobus striatus (niet in humus ; ook in de 4 andere gebieden). 
Monhystera filiformis (niet in graszoden ; ook in de 4 andere 
gebieden). 
Mononchus papiïlatus (niet in boomwortelaarde ; ook in veen). 
Plectus cirratus (niet in boomwortelaarde; niet in brakkegrond). 
Prismatolaimus dolichurus (niet in akkergrond ; ook in zoetwater 
en veen). 
Tylenchus agricola (niet in boomwortelaarde ; ook in de 4 andere 
gebieden). 
Tylenchus daveinei (niet in boomwortelaarde ; ook in veen). 
B. Zandnematoden. Als echte zandnematoden zijn te be-
schouwen : 
Acrobeles ciliatus en 
Wilsonema otophorum, die enkel gevonden werden in een los, mi» 
of meer droog vlechtwerk van mos, of aan duingras. 




D. Hu tnusnematoden . In woudhumus : 
Alaimus primitivus. 




E. Werden enkel in g raszoden gevonden (maar zijn daarom 
;met kenmerkend) : 









V o o r d e a a r d f a u n a v a n B e l g i ë , z i j n n i e u w , 
de volgende soorten : 
Alaimus primitivus (in humus). 
Bitholinema schuurmans stekhoveni (in humus). 
Diphtherophora vanoyei (in humus). 
Monhystera villosa (in mos en humus). 
Rhabditis oxyuris (in mos). 
Teratocephalus crassidens (in graszode en humus). 
Teratocephalus terrestris (in humus). 
Tylencholaimus mirabilis (in graszode en humus). 
Tylenchorhynchus robustus (in humus). 
Tylenchus dipsaci (in graszode). 
Tylenchus macrophallus (in graszode). 
Tylolaimophorus typicus (in humus). 
D. B R A K W A T E R . 
TAFEL VI. 
Tafel VI geeft ons de samenstelUng weer van de nematoden 
fauna in dat gebied. Iets dat onmiddeUijk het oog trekt is het feit 
dat twee tot nog toe weinig in het oog springende groepen hier 
al met eens de overhand nemen. Eenerzijds hebben wij Monhy-
stera met een overwegend soortenaantal, anderzijds de Ghro-
madoridae die het grootste aantal individuen tellen. 
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Tafel VI. 
1 SAMENSTELLir^G DER P^ E^MATODE^ i 
1 EAUNA ir^  BRAh;WATCR. | 
|A. SOORTEN. rofoa/:25.|| 
|1 . Adonchofatmut). IL 
1 PrLbrnatoCannui). i I I 
\l. PLECTU5. 1 
y 
7 Hoplolaimub. i L 
P- ryLENCHU5. 2 p 
5. DORYLA'mUb. 
1 fiicrofaimub. 1 L 
15. CuatnoCacmub. 1 1 






f|?,5X /?£5r f750orfe/,.) 1 
| 3 , 1 % Adoncfi'oCaiTnus. 





' 5 5 , 6 / ^ 
1 c/ypomDO/?A. 
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Ook Dorylaimui: neemt een ruime plaats in. Cephalohvs is goed 
vertegenwoordigd voor de soorten, maar als individuen massa 
treedt hij meer op den achtergrond. 




























































Cephalobtis rigidus . . . 






























De talrijkheidstabel toont ons Dorylaimus obtusicaudatus op de 
eerste plaats, op korten afstand gevolgd door Chramadora leuc-
Larti en Cyatholaimus intermedius. Ook Monhystera velox is goed 
vertegenwoordigd. 
Deze vier soorten vormen drie kwart der totale nematoden 
bevolking. 
Z e l d z a a m z i j n : 
Cephalobus striatus Plectus granulosus Tylenchus dubiue. 
Microlaimu^ globiceps Prismatolaimua dolichurua 
Monhystera oceilata Tylenchus agricola. 
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Te weinig vangsten werden gedaan om te kunnen gewagen van 
verspreiding in dit gebied. 
E. BRAKKEGROND. 
Tafel VII. 
SAMEIN5TELLIMG DER INEMATODEM 
FAÜINA IN BRAKKEIGROIND. | 
A.500RTEN. rofoaH 20.]|' 
\\^. EnOfifub. 1 
1. AdoncfiofaiTTiui. 1 
f l . PribmatoCaimu^. || 
1. ^yrin^oLai-muii. Il 
1 M icroCairrtuö \\ 
\ C hromadora. 
Is. CEPHALObUÓ. 2. |[ 
Ahf»eCenchu5 i-
P- TYLBNCHUö 2. 
Deontotatmuö.i. \ï 




MONHYSTERA. 5. ï 
1 B.iNDiviDUËN.roraa^11ö9. 
5,2% FE5T (7ioorten^ 
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Zooals bUjkt uit tafel VII is het weer Monhystera die ook hier 
overweegt. Zij wordt van dichtbij gevolgd door Dorylaimus 
{met Deontolaimus). De Chromadoridae treden meer op den achter-
grond, terwijl Oephalobus iets meer naar voren komt. 













Gephaiobus rigidus . . 
a atriatus . 
Chromadora leuckarti 




















































De talrijkheidstabel toont ons Monhystera velox en Dorylaimus 
acuticauda op de eerste plaats, met elk bijna éón derde van het 
totaal aantal individuen. Ook Ceplvalobus rigidus is uiterst talrijk. 
Z e l d z a a m z i j n : 
Aphdenchus parietinus, Monhystera vulgaris var. macrura, 
Adoncholaimus thalassophygas, Prismatolaiinus intermedins, 
Microlaimus globiceps, Sphaerolaimus gracilis, 
Monhystera filiformis, Syringolaimus striatocaudatus. 




N i e u w v o o r d e b r a k k e g r o n d f a u n a v a n 
B e l g i ë is Syringolaimus slriatocaudatus. Voor de verspreiding 
geldt dezelfde opmerking als voor het brak water. 
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Indien we de nematodenfauna beschouwen van b r a k w a t e r 
en b r a k k e g r o n d , ' dan zijn daarin twee groepen te onder-
scheiden : 
1° Zee- en brakwater (brakkegrond) nematoden gebon-
den aan oen minimum zoutgehalte. 
2° Nematoden komende uit het land. 









T o t d e t w e e d e g r o e p b e h o o r e n : 
Aphelenchus parietimi s Dorylaimus ohtusicauéatus 
Cepluüohus oxyuroides Monhystera fihformts 
Cephalobus ngidus Plectus cirratus 
Cephalobus striatvs Plectus communis 
Dorylaimus acuticauda Tripyla papiüaia 
Dorylaimus car ten Tylenchus agricola 
Dorylaimus filiformis Tylenchus dubius. 
B r a k k e g r o n d v o r m e n d i e d o o r d r o n g e n 
i n z o e t w a t e r e n i n a a r d e , z ij n : 
Chromadora leuckarti en Monhystera velox. 
W e r d e n e n k e l i n b r a k w a t e r g e v o n d e n , 
maar hooren waarschijnhjk meer in zoetwater of in aarde thuis, 
de volgende soorten : 
Cephalobus elongatus Monhystera vulgaris v. macrura 
Monhystera dispar Prismatolaimus interme.dtuo. 
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Nu volgt eene indeeling der nematoden soorten in aarde en in 
zoetwater al naar gelang hun voorkomen in deze twee middens. 













2. Overwegend zoetwaterbewoners : 
Actinolaimus macrolaimus Rhabditis brevispina 
Trilobus gracilis. 








4. Overwegende aardbewoners. 
Cephalobus oxyuroides Tylenchus daveinei 
Diphtherophora vanoyei Tylenchus dubius 
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Tylenchus macrophallus Wilsonema auriculatum 
Tylolaimophorus typicus Wilsonema otophorum. 
Sexuaal cijfer en rijpheidscoefficient. 
M i c o l e t z k y , in zijne belangrijke studie van 1921-22 over 
de vrijlevende nematoden stelt de vraag of het koude jaargetijde 
een invloed zou uitoefenen op het sexuaalcijfer, dit is het aantal 
mannelijke op 100 vrouwelijke individuen. In mij kwam echter 
het gedacht op dat, indien er een invloed is van het koude jaar-
getijde, dit niet zoozeer op het sexuaalcijfer als wel op de 
rijpheidscoefficient, dit is het aantal rijpe individuen ($ en (J) 
op een totaal van honderd, zou te merken zijn. Nu komt het, door 
de bijzondere omstandigheden waarin mijne onderzoekingen 
werden gedaan, dat enkel in den herfst en in den winter materiaal 
werd onderzocht, zoodat ik deze gegevens niet kan vergelijken 
met andere gegevens uit de lente en de zomermaanden. Maar toch 
is de kleine tabel die volgt voldoende om aan te toonen dat er 
tijdens den winter geen stilstand schijnt te zijn van het geslachte-
lijk leven der vrijlevende nematoden, natuurlijk als het levens-
midden niet heelemaal vastgevroren is. Voor de tabel werd enkel 
gebruik gemaakt van enkele soorten waarvan het individuënaantal 
de 200 overschrijdt (uitgezonderd Trilohus gracilis.) 
SOORTKX 
A. Aarde. 
1 Dorylainius carttri . . . . 
1 Phctus granulosus . . . . 
Cephalobus riyidus . . . . 
Dorylairiut) obtusicau-
Plectuti cirratus 
Mononchus papillattin . 
Cephalobus strialus . . 
B. Zoetwater : 
y Dorylaiynua stngnalis . . 
1 Diplogaster rivalis . . . . 
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Enkel Plectus cirratus vertoont een duidelijke zakking van den 
rijpheidacoëfficient met het koudere jaargetijde. 
Voor Dorylaimus carteri is de toestand in winter en herfst onge-
veer dezelfde ; voor alle andere soorten is is de rijpheidscoëf-
fioient 's winters beduidend grooter als in den herfst. 
Laat ons nu terugkeeren tot de verschillende talrijkheidstabel-
len, om het sexuaalcijfer eens na te gaan van de belangrijkste 
soorten. 
In het zoe twater zien we dat Dorylaimus stagnalis, Monhystera 
filiformis, Plectus cirratus en Prismatolaimus dolichurus geen 
mannelijke individuen vertoonen. Voor Trilohus gracilis en Ghro-
madora leuckarti is er éón o voor 3 tot 4 $$. Voor Diplogaster 
rivalis, Plectus granulosus en Cephalobus rigidus, één ^ voor 2 $?. 
Bij Dorylaimus obtusicaudatus schijnt ieder 5 er 4 of 5 ^^ op na 
te houden. 
In veen zijn er bijna geen mannelijke individuen, zooals blijkt 
uit de tabel. 
Op de 14 meest talrijke soorten zijn er slechts drie met Ö*J^  : 
Tylenchiis daveinei met 1 ^ voor 2 $5 ; Dorylaimus obtusicau-
datus met ongeveer evenveel ^^ als $5 (8 r^^ voor 10 ?$) ; bij een 
Tylenchus die niet nader te bepalen was waren cJc? en 9? juist even 
talrijk. 
In aarde hebben Plectus cirratus, Cephalobus nanus, Monon-
chus papiüutus, Dorylaimus centrocercus, Prismatolaimus dolichu-
rus, Tylolaimophorus typicus en Dorylaimus hrigdammensis enkel 
vrouwelijke individuen. Plectus granulosus en Dorylaimus regius 
y. superbus hebben elk 1 ^ voor 8 tot 10 $$ ; Dorylaimus carteri, 
Tylenchus agricola, Tylenchus dubius, Tylenchus daveinei en 
Cephalobus oxytiroi'les hebben 1 J voor 8 tot 5 $$ ; Cephalobus 
rigidus, Cephalobus striatus en Aphelenchus parietinus hebben 
1 ^ voor 2 9?, Eii Dorylaimus obtusicaudattis heeft weer 2 ,^S voor 
1 $. In b r a k w a t e r hebben Monhystera filiformis, Cephalobus 
rigidus en Plectus cirratus geene c?(?- Cephalobus elongatus en 
Monhystera vulgaris v. macrura hebben er 1 voor 4 $$ ; Gyatho-
laimus intermedius en Adoncholaimns thalassophygas 1 voor 3 $$; 
Dorylaimus fidformis bastiani en Dorylaimus obtusicaudatus 
1 voor 2 99 en eindehjk Chromadora leuckarti en Tripijla papillata 
hebben er één voor ieder 9-
In B r a k k e g r o n d (vergelijk hiermede het veen) schijnen de 
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(J(J talrijker te zijn ; Dorylaimus acuticauda en Monhystera spec, 
bezitten 1 ^ voor 4 $$ ; Monhystera velox, Chromadora leuckarti 
en Deontolaimus papillatus hebben 1 ^ voor 2 $$, en Cephalobus 
rigidus en Cephalobus striatus hebben 3 ^^ voor 4 $$. 
Bes lu i t . 
1° Van de nematoden fauna van België zijn tot nog toe bekend 
82 soorten en 36 geslachten, die zich verdeelen als volgt : 
31 soorten en 21 geslachten in het zoetwater gebied ; 
19 soorten en 12 geslachten in het veengebied ; 
55 soorten en 21 geslachten in aarde ; 
22 soorten en 11 geslachten in brakwater ; 
18 soorten en 12 geslachten in brakkegrond. 
2° o) overwegen van de i>oyyZa«m*m»e in zoetwater en in aarde; 
b) overwegen der Tylenchinae in veen ; 
c) in brakwater, overwegen van de Chromadoridae, gevolgd 
door de Dorylaiminae ; 
d) in brakkegrond, overwegen van de Monhysterinae. 
3" het koude jaargetijde oefent in de meeste gevallen geen 
remmende invloed mt op de sexueele bedrijvigheid der vrijleven-
de nematoden. 
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